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“Viejos Manfloros en la “era gay”. El curso de la vida en 
varones homosexuales en tiempos de vejez “, tesis doctoral de 
Lic. Walter Giribuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“Viejos Manfloros en la “era gay”. El curso de la vida en varones homosexuales en 
tiempos de vejez“, es el título de  la tesis doctoral  recientemente defendida en el 
Doctorado en la Orientación Ciencias Sociales y Humanas por el Lic. Walter 
Giribuela, bajo la dirección de la Dra. Liliana Gastrón, quién es a su vez, la 
Directora del Doctorado en Ciencias Sociales, en la UNLu. Metodológicamente el 
autor ha recurrido al paradigma del curso de la vida, enfoque interdisciplinario que 
le permitió, como el mismo nos dice “un diálogo entre la historia- el contexto socio 
histórico - y biografías de vida “. Mediante la técnica cualitativa de la entrevista 
(abierta y dirigida a la vez) aplicada a 10 varones homosexuales cuyas edades 
oscilan entre 65 y 78 años, el tesista organizó y desarrolló con solvencia, las tramas 
de la vida de estos varones gays en el proceso de “performatividad” de su 
identidad gay.  Los aportes teóricos de M. Foucault (sexualidad)y J. Buttler ( 
performatividad ) son fundamentales en su trabajo, al igual que los aportes 
teóricos de G. Elder, como de los de H.Andrés, L.Gastrón, al igual que los de L. 
Arfuch y D. Eribon, para desarrollar el paradigma antes mencionado. El autor 
realiza un acertado recorrido de diferentes momentos de la historia argentina en 
relación con los valores morales/sociales/culturales, imperantes sobre la 
homosexualidad y como impactaron en  las biografías en estudio y,  en este 
aspecto, se rescata las décadas que siguieron a los años 90 al presente, donde los 
movimientos sociales en el país, y en el mundo, hicieron a la sociedad mas 
“permeable” a la comprensión y valoración del “otro diferente”. Los dos últimos 
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capítulos, es un aporte a los estudios del envejecimiento y sobre todo del 
envejecimiento de hombres gays, destacándose una mirada positiva, en general, 
que tienen los entrevistados, sobre las posibilidades que el presente - y mirando 
hacia el futuro- puede depararles en el reconocimiento, con menos prejuicios 
sociales y culturales, a su identidad. 
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